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CITY OF DUBLIN VOCATIONAL EDUCATION COMklITTEE 
DEPARTMENT OF 
ARCHITECTURE 
AND BUILDING 
COLLEGE OF TECHNOLQGY 
BOLTON STREET, DUBLIN 
Courses and Timetables 
I 
I 
SESSION 1961-62 
CALENDAR-SESSION 1961-62 
BOLTON 
Day ckxHscs apten for d m t ;  m~k- 
time Dag Apprrntlce CQ- cmmnae. 
Part-time Day Apprentice Courrrs c- 
and Evening Counes opca far &t 
Other Day Conmes ccnmwncet, 
-,-, 7 --+ - -- - BA~RY, M.SC., B.E., M. - -  s* p*1*c-+-, , 9, ; >, 
Aft Satnta' Dav, Day QBsrem c l 4 .  
Pemt o$ the Inunaeulate ,Compfim Day 
aararoa daeed. 
Final Cfw Meetings before gttLPtmas 
vL3a?ttim. 
All C1- resume after Ql-w Vaattim. 
Fifth Ycm Cotnrrcr in AT&- COSP 
mence. 
Fietdwork in calmcdion with Ewnfng 
Cla~stJI in Sunraying and Lev*g com- 
mences. 
St. P d k ' s  Day. School dad. 
%a1 Qaa Meetin* before Emtot Vasa- 
ttoa Final Mecting~ of Evmiag Gtatstr~ 
far Sesp1011 1%1/62. 
Whu Monday. S E h d  c l o d .  
Find Meetings sf Day Clmes in Swrvgying. 
Swicrqal Examinatiau ammenee. 
F a s t  of Capla cwdi. Day aausr closed. 
End of scwdoa 
Head 01 3'" nce UFvisioti : J. A. N B*SC* . 2 - a  
Architectural Drawing and Design-I . . . . . . . . . . . .  
Theory of Architecture--I . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Building Technology (Theory) . . . . . . . . . . . . . . .  
History of Architectur+I . . . . . . . . .  -. . . . . . .  J 
Building Construction-I . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Architectural Free Drawing and Modelling-I . . . . . . . . .  
Mathematics-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Science4 (Physics and Chemistry) . . . . . . . . . . . .  
Mechanics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
h g i c  and Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Total Hours per Week . . . . . .  
I 
Ethics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / .. a 
Total Hours per Week . . . . . . . . . . . .  
FOURTH YEAR -- - -,yq+,e. - 
=I-:-:- -== 
Subject Hours per I Week 
Architectural Drawing and Design-N . . . . . . . . . . .  
Theory of Architecture-N . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Irisli Art and Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Building Construction-IV 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E[uilding Services41 
Architectural Free Drawing and Modelling-N . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stnrctrval Engineering-If 
--- - 
-pp - 
..1 
. . 
P -  
COURSE IN OURSE IN BUILDING ?'%-O:LOGY 
&ours get Week 
DW cas6e9 Evening ~ s s o s  4 S.*fBet 
1st Year Year 3rd Yaw 
Hrs./week Day Time Room ' 
I 
. . . . . . . . .  
I 
. . . . . . . . . . . .  8 - - 
. . . . . . . . . . . .  1 Frao Dra* 
2 Book-kwpkg and Accountancy ... 3 .  3 & 
... Fri. 7.30-10.0 A 5 Buildkg Ganstruction and M a t d s  6 6 6 
Structural M h i w  . . . . . . . . .  - 
Tuw. 8.30-10.0 A 5 - - 
Y 
...... . 
Tues. 7.00-8.30 A 26 . . . . . . . . .  
- Sut9epitZg and ERvdiag 3 6 
BEtildhp ScrPiaeg - 
- 
1& la 
BuiMsrs' QwatItics . . . . . . . . .  3 6 
. . . . . .  
9 Estimating and Costing - - 3 
. . . . . . . . . . . .  
1 Building Law 
- 14 - 
BuiMhg Admiaicstration and Control ... - . - 3 
. . . . . . . . . . . .  3 Craftwork 14 la 14 
. . . . . . . . .  - f iurs .  7.50-10.0 A 11 History of BoiMig la - 
. . . . . . . . . . . .  Tues. 7.00-8.30 A 20 &id Science 1 1 4 
. . . . . . . . .  Tues. 8.30-10.0 A 11 Phydd Trahhg 1 1 1 
Mon. 7.30-10.0 A 3 Total Hours per Week 
. . . . . .  30 30 30 
9 
1 
3 
Wed. 7.30-10.0 A 11 
Tues. 7.00-8.30 A 4 
Tues. 8.30-10.0 A 3 
12 
Wed. 7.3o-lO.0 A 11 
Tues. 7.00-8-30 A 3 
T ~ ~ ~ .  8.30-10.0 A 4 
12 
2 
~ a l ~ s i s o f ~ F r i a s  . . . . . .  
Tues. 7 .W.30  A 3 P r o f e s s i d  &act& . . . . . . . . .  
f i i l o so~h~ ;  La& . . . . . . . . .  
CQsmolw; I'sychdogy ... 
12 Ethics . . . . . . . . .  
2 
1 
with those of the Whole-time Course in 
. 
aass 
No. 
40aB/2 
m B / 1  
403B 
4@5/2 
407 
40611 
409 
411 
413 
414/415 
417 
42) 
421 
431 
Ne-1- 
2. Ali Evenmg Classes are concurreat with those of the Evening Classes in 
BuiSding Technology. 
3. Fieldwork in S u r v e y 3  and Loelling will be pmvidcd m Saturday afiernrns 
during late spring early summer. ing and Electrical Services. 
A. Evening Classes in the subjects, Professional Practice and S cifications, and' 
Architectural Dulgn for M, Ith, and 5th year.studats w G  are unable to 
, , attend the afternoon classes .may be provided tf sugicient applimtions are received to justify the fo~matlon of classes. 
5. Buqding Services I includes Water Supplies and Services, Drainage and 
Sanitation. 
6. Building Services I1 includes Heating, Ventilating and Electticd Servim. 
D/1 (B). PART*TME 
Subject 
FIRST YEAR: 
Architectural Drawing and 
Design-I ......... 
History of Architecture-I 
Free Drawing and Modelling 
Building Construction-I B 
~uilding Construction-I B 
Building Science--I B ... 
SBCOND YEAR: 
... Architectural Design-II 
History of Architecture-11 
Free Drawing and Modelling 
-XI . . . . . . . . . . . .  
... Building Construction-11 
. . . . . . . . .  Mechanics 
Building Construction-I1 ... 
Surveying and Levelling-I 
THIRD YEAR: 
... Architectural Design-111 
History of Architecture-JII 
Free Drawing and Modelling 
-III . . . . . . . . . . . .  
Building Construction-1II 
Building Services-I ...... 
Strength of Materials and 
Theory of Structures ... 
FOURTH YEAR : 
... Architectural Design-IV 
Building Construction-IV ... 
StructtlraI Engineering4 
( A )  . . . . . . . . . .  
Buildzng Semces-11 ... 
FIFTH YEAR: 
... drchittctuml Design-V 
... Professional Practice--I 
Structural Engineering-11 
(Ad.) . . . . . . . . . . . .  
SIXTH YEAR: 
... Architectural Design-VI 
... Professional Practice-II 
. . . . . . . . .  Specifications 
W Day Qasses are ~ c t v r e n t  
Architectyre. 
Dl44 PART*= COURSE IN QUANTITY SURVEYING 
- 
NoCslr--1. All Day Classes in the first, second, and third years of the Couise are con- 
currqt  with those of the Whole-time Course in Quantity Surveyiqg. 
2. Evenmg Classes are concurrent mth  those of the Eqellmg Courses 1n Build- 
ing Tebology. 
3. Professiotlal Practice includes: (a) Pmfessiqqal Practice and Procedure; (b) Arbitrations and .Awards; (c) R ort Writlpg. 
I. The subject "Anal~sis of BunderaD %ices*' will be incllided in the c l a ~ .  
"@antides .III" (5th year). 
5. Fieldwork in Surveying and Levelling win be provided d&g late s p w  
and early summer. 
6. Alternative Evening Class- in Quantities are available in the Btdlding 
Technology Course, but they are, not as comprehenstve as the Day Classes. 
...... Economics-11 3 
Legal Subjects ...... 43 
406/2 Building Construction- 
I1 . . . . . . . . . . . .  Thurs. 7.30-10.0 A 11 
......... 407 Mechanics Tue. 7.00-8.30 A 20 
40611 Building Construction- 
11 . . . . . . . . . . . .  Tue. 8.30-10.0 A 11 
416 surveYihg and Level- 
ling-II . . . . . . . . .  Wed. 7.3040.0 A 3 
THIRD YEAR: 
Quantities-I ...... 6 
... Legal Subjects-111 41 
410 Building Gnstruction- 
IfI . . . . . . . . .  Wed. 7.00-8.30 A 11 
413 Building Services-I ... Ttte. 7.00-8.30 A 4 
421 Building Services-11 ... Tue. 8.30-10.0 A 4 
FOURTH YEAR: 
...... Quantities-I1 14 
... Professional Practice I& 
417 Building Construction- 
IV . . . . . . . . .  Wed. 7.30-10.0 A 11 
414/415 Strength of Materials and 
Theory of Structures Tue. 8.30-10.0 A 3 
FIFTH YEAR: 
Quantities-III ...... 3 
420 Structural Engineering- 
(Ad v.) . . . . . . . . .  Tue. 7.00-8.30 A 3  
Day 
Classes 
Hrs./wk. 
3 
3 
3 
3 
Evening Classes 
Day I Time I Room Subject 
2, TECHNOLOGICAL AND TfCHNICIAN 
COURSES (EVENING) 
402B/2 
4V2B/1 
403A 
409 
E/1. EVENING COURSE IN BUILDING TECHNOLOGY 
8 5 
AS 
A26 
A 3 
FIRST YEAR: 
Book-keeping-I ... 
...... Economics-I 
... Legal Subjects-I 
Building bstruction- 
I B ......... 
Building Construction- 
I B ......... 
Building Science-I B ... 
Surveying and Level- 
ling-I ...... 
SECOND YEAR: 
... Book- keeping-11 
Fri. 
Tue. 
Tue. 
Mon. 
7.30-10.0 
8.30-10.0 
7.00-8.30 
7.30-10.0 
Notes-1. Fieldwork in Surveying and Levelling will be done on Saturday afternoons 
during late spring and early summer. 
2. Building Services I includes Water Supplies and Services and Drainage and 
Sanitation. Building Services I]: includes Heating, Ventilation and Electtical 
Services. 
0 
Qass 
No. 
400 
401 
4 6 2 ~ 1  
403A 
WA/2 
404A 
402B/1 
402B/2 
403B 
404-4 
406/1 
407 
406/2 
409 
408 
410 
411 
412 
413 
414/415 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
- 
Subject 
INTRODUCTORY YEAR : 
... Building Draughtsmanship 
. . . . . . . . .  Mathematics-I 
FIRST YEAR-GROUP A: 
Building Construction-IA 
(Elem.) . . . . . . . . . . . .  
Building Science--IA ...... 
Euilding Construction-IA 
(Elem.) . . . . . . . . . . . .  
Mathematics-IL4 . . . . . .  
FIRST YEAR--GROUP B: 
Building Construction-IB 
(Elem.) . . . . . . . . . . . .  
Building Construction-IB 
(Elem.) . . . . . . . . . . . .  
Building Science--1B ...... 
Mathematics-IIB ...... 
SECOND YEAR: 
Building Construction-I1 
(Inter.) . . . . . . . . . . . .  
Mechanics . . . . . . . . . . . .  
Building Construction-I1 ... 
Surveying and Levelling-I ... 
Quantities-I . . . . . . . . .  
THIRD YEAR: 
Building Construction-III 
(Inter.) . . . . . . . . . . . .  
Estimating-I . . . . . . . . .  
Quantities-I1 (Adv.) ...... 
Building Services-I ...... 
Strength of Materials and 
Theory of Structures (Inter.) 
FOURTH YEAR: 
Building Construction-IV 
. . . . . . . . . . . .  (Adv.) 
EstimatinpII  . . . . . . . . .  
... Quantities-111 (Adv.) 
Structural Engineering-I (Adv.) 
Building Services-I1 ...... 
FIFTH YEAR: 
Building Practice and Law ... 
Structural Engineering-11 
(Adv.) . . . . . . . . . . . .  
Day 
Mon. 
Tues. 
Tues. 
Tues. 
Fri. 
Mon. 
Tues. 
Fri. 
Tues. 
Man. 
Tues. 
Tues. 
Thurs. 
Man. 
Wed. 
Wed. 
Fri. 
Fti. 
Tues. 
Tues. 
Wed. 
Thurs. 
Thurs. 
Tues. 
Tues. 
Wed. 
Tues, 
Time 1 Room I Teacher 
--- 
7.30-10.0 
7.00-8.30 
7.00-8.30 
8.30-10.0 
7.30-10.0 
7.00-8.30 
8.30-10 0 
7.30-10.0 
7.00-8.30 
8.30-10.0 
8.30-10.0 
7.00-8.30 
7.30-10.0 
7.3040.0 
7.00-8.30 
7.30-10.0 
7.00-8.30 
8.3040.0 
7.00-8.30 
8.30-10.0 
7.3&10.0 
7.00-8.30 
8.30-10.0 
7.00-8.30 
8.30-10.0 
8.3040.0 
7.00-8.30 
A 11 
A 5 
A 11 
A26 
A l l  
A 4 
A 5 
A 5 
A 26 
A 4 
A 11 
A 20 
A 11 
A 3 
A 4 
A 11 
A 4 
A 4 
A 4 
A 3 
A 11 
A 4 
A 4 
A 3 
A 4  
A 4 
A 3 
1 
A. Johnson 
F. Patterson 
P. McIienna 
M.Hayes 
P.McKenna 
F. Patterson 
R. McDonneU 
R. McDonnell 
M. Hayes 
F. Patterson 
J. 07Keeffe 
M. Hayes 
J. O'Keeffe 
W. O'Brien 
P. Duffy 
i d .  Johnson 
P. Duffy 
P. DufEy 
J. O'Keeffe 
W. O'Brien 
B. O'Reilly 
P. DufFy 
P. Duffy 
W. O'Brien 
T. two me^ 
C. Parfitt 
W. O'Brien 
E/2. EVENLWG COURSE IN SURVEYING AND LEVELLDIG 3, TRADE COURSES (DAY) 
E/4. EVENING COURSE IN TIMBER TECHNOLOGY 
Class 
No. 
- 
409 
416 
Subject 
FIRST YEAR: 
...... 
SECOND YEAR: 
Tues. 7.30-9.30 ...... 
THIRD YEAR: 
... 
Subject 
FIRST YEAR: 
Surveying and ~evd l i n~ - f  ... 
SECOND YEAR: 
Sur~cying and LevelSinpII ... 
. . . . . .  Total Hours per Week 1 30 1 30 
D/101. BRICKLAYING (WHO=-) 
I I 
N o t d n  completion of this Course, students transfer to the third year of the Evening 
Course (E/101). 
Subject 
Trade-Theory and Practice . . . . . . . . . . . .  
Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Technical Drawing . . . . . . . . . . . . . . .  
Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  English 
Iril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Religious Instruction and Debate . . . . . . . . .  
Physical Education and Swimrnins . . . . . . . . .  
D/t 02. CABINETMAKING (PART-TIME DAY) 
Hours per Subject I we& 
Teacher 
W. O'Brien 
W. O'Brien 
Day 
Mon. 
Wed. 
Hours per Week 
SECOND YEAR: 
T d e  Theory and Drawing-II . . . . . . . . . . . .  
Drawing and Design-II ... ,.. . . . . . . . . . . . .  2 
Trade Practlce and Theory-II . . . . . . . . . . . . . .  log 
N o t b O n  completion o! the secod ear in this Course, students transfer to the third 
year of the E v a n g  Course (&I@). L 
Time 
.- 
7.30-10.0 
7.30-40.0 
1st Year 
--
169 
3 
2 
13 
1 
1i 
24 
1 
FIRST YEAR: 
Geometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Drawing and Design-I . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trade Practiw and Theory-I . . . . . . . . . . . . . . .  
D/103. CARPENTRY AND JOINERY (PART#- DAY) 
Room 
A 3 
A 3 
2nd Year 
n 
- 
2 
a 
- 
- 
24 
2 
13 
2 
la 
Subject Hours pet 1 Week 
FTRST YEAR: 
Geometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trade Theory and Drawing-I . . . . . . . . . . . . . . .  
Tsade Practice-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SECOND YEAR: 
Geometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trade Themy and Drawing-II . . . . . . . . . . . . . . .  
Trade Practice--11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
THIRD YEAR: 
Geometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trade Theary and Drawing-111 . . . . . . . . . . . . . . .  
Trade Practice--111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FOURTH YEAR: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geometry 
Trade Theory and Drawing-IV . . . . . . . . . . . . . . .  
Trade Practice-IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14 
2 
3 
1% 
2 
3 
la 
2 
3 
14 
2 
3 
Qass 
No. I Evening Classes J F Day I Time I Rmm 5.- 
FIRST YEAR: 
Geometry . . . . . . . . .  
Painting Practice--I ... 
Trade, Theory and Practice 
-I . . . . . . . . . . . .  
Trade, Theory and Practice 
SECOND YEAR: 
Free Drawing and Letter- 
ing-I . . . . . . . . . . . .  
Painting Practice ...... 
Trade, Theory and Practioe 
-11 . . . . . . . . . . . .  
Trade, Theory and Practice 
-11 . . . . . . . . . . . .  
THIRD and FOURTH 
YEARS: 
Free Drawing and Letter- 
ing-IIIandIV ...... 
Painting Practice-III and 
IV . . . . . . . . . . . .  
Trade, Theory and Practice 
-1IIandIV ...... 
Trade, Theory and Practice 
- I I I and IV  ...... 
Fri. 
Mon. 
Tues. 
Wed. 
Thurs. 
- 
D/lOS. PAINTING AND DECORATING (PARTcTIME DAY 
AND EVENING) 
Evening Classes 
subject 1 Z e s  1 -- 
Hrs./week Day ] Time I Rmm 
D/106 (B). PLUMBING ( P A R T c m  DAY) 
DpIM (A), PLkWBING ( W O L E r m )  
602 
Subject 
Trade, Theory and Practice . . . . . . . . . . . .  
Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Technical Drawing . . . . . . . . . . . . . .  
Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Efiglish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Irish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Religious Instmctian and Debate . . . . . . . . .  
Physical Education and Swimming . . . . . . . . .  
Total Hours pet Week . . . . . .  
N"0" cmmpt ion of the third year ia  this course, studmts traiwfer to the fifth 
year o the Evening Cour5e (E/106), 
D/IOr. 'VEHlCLE BUILDING (PART*TME DAY AND EWEmG) 
Subject 
FIRST YEAR: 
Trade Pr;tct&I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trade, Theory and Drawing4 . . . . . . . . . . . . . .  
SECOND YEAR: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trade Practice-II 
Trade, Theory a$d Drawing-11 . . . . . . . . . . . . . . .  
THIRD AND FOUR'IXZ YEARS: 
Trade Practice-III & IV . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trade, Theory and Drawing--UCI & IV . . . . . . . . . . . .  
N o t d n  completion of. the second year of &is Course, students transfer to the third 
year of the Evmmg Course (E/lOb). 
Hours per Week 
' Hours per 
Week 
34 
3 
3 
3% 
3 
FIRST YEAR: 
Geometry . . . . . . . . .  
Painting Practice-I ... 
Drawing and Design-I ... 
SECOND YEAR: 
Free Drawing and Letter- 
ing-I . . . . . . . . . . . .  
... Painting Practice-U. 
THIRD YEAR: 
Free Drawing and Letter- 
ing-II . . . . . . . . . . . .  
Painting Practice--111 ... 
FOURTH YEAR: 
Free Drawing and Letter- 
ing-1II . . . . . . . . .  
... Painting Practice-IV 
It# Year 
l6# 
3 
2 
la 
1 
I& 
24 
2 
30 
Evening&lasses Class 
I& 
5 
1% 
5 
1% 
5 
la 
5 
Thurs. 
2nd Yeat 
14 
18 
2 
2& 
- 
- 
23 
2 
31) 
7.30-9.30 
7.30-9-30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
A.15. 
641 
642 
644 
645 
23 
A 26 
B B  
A26 
13 
5 
1s' 
3 
2 
FIRST YEAR: 
Geometry-I ......... 
Trade, Practice and Draw- 
ing-I . . . . . . . . . . . .  
Trade, Theory arrd Draw- 
ing-I . . . . . . . . . . . .  
Science a.nd Calculations 
-I . . . . . . . . . . . .  
SECOND YEAR: 
Geometry-II . . . . . . . . .  
... Trade, Practice-11 
welding-I1 . . . . . . . . .  
Trade, Theory and Draw- 
ing-II . . . . . . . . . . . .  
Sdenoe and Calculations 
-33 a , . . . . . . . .  
\ 
Wed. 
Fri. 
Thurs. 
Wed. 
Evening Classes 
No. I I I Subject 
D/108, WOODCUTTING MACHINISTS' WORK (PART.)- 
DAY AND EVENING) 
-- 
NatbOn completion of the second year in this Course, etudtnts transfer to the third 
year of the Evening Course (E/lOS). 
Evening Classes 
Subject CEzeg 1 Ars./week  
4. TRADE COUBSB (EVENING) 
E/lOl. EVENING COURSE IN BRICKLAYING 
541 
540 
543 
542 
E/102. EVENING COURSE IN CABINETMAKING 
f 
FIRST YEAR: 
...... Workshop Drawing 
. . . . . . . . .  Wdwork-I 
Metalwork-I ......... 
Trade, Theory and Draw- 
ing-I . . . . . . . . . . . .  
...... Trade, Practice-I 
SECOND YEAR: 
Plane and Solid Geometry 
......... . Woodwork-fL 
Metalwork and Welding-II 
Trade, Theory and Draw- 
ing-11 ............ 
...... Trade, Practice41 
1 
18 
3 
2 
14 
3 
2 
Qasa ( 
No. 
- 
500 
501 
S(YZ 
503 
504 
SO5 
506 
507 
E/103, EVENING COURSE IN CXRPENTRY AND JOSNERY 
Subject 
FIRST YEAR: 
'l!rdet Practice-I ......... 
f rack, Drawfng and Theory-I ... 
SECOND YEAR: 
. . . . . . . . .  Trade, Practice-XI 
... Trade, Drawing and Theory-I1 
.TKIRD YEAR: 
......... Trade, Pradie- I I I  
Trade, Drawiag and Theory-111 
. . . . . . . . . . . . . . .  and IV 
F0URI"H YEAR: 
. . . . . . . . .  I'rade, Practice-IV 
'Trade, Drawing and Theom-III 
atid SV . . . . . . . . . . . . . . .  
7 
Thurs. 
Tues. 
Wed. 
Fri. 
Day / Time ' Rocam 1 Teacher 
Thuss. 
Wed. 
Tues. 
Thurs. 
Wed. 
Tues. 
Mon. 
Tues. 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
B 2S 
B 23 
A 15 
7.30-9.30 
7 .  
7.30-9.30 
7.30-9.30 
1) 2B 
C 5 
D 28 
C 5 
I3 28 
C 5 
D 28 
C 5 
_ _ _ .  
7 .W.30  
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.S.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
Wed. 
Mon. 
Tues. 
C. CosteSEo 
G Costello 
L. Milner 
623 
624 
625 
620 
621 
622 
A 5 
D 10 
AS 
D 10 
52ZA 
523A 
52aA 
522B 
524B 
523B 
5 2 5 ~  
5 g A  
526A 
52.5~ 
5 a B  
527B 
D Cox 
C. Curran 
D. Cox 
C. Curran 
D. Cox 
C. Curran 
D. Cox 
C. Curran 
FOURTH YEAR: 
Trade, Practice-IV . . . . . . . . .  
Trade, Theory and Drawing-XV 
Drawing and Design-IV . . . . . . ,  
THIRD YEAR: 
......... Trade, Practice-Iff 
Trade, Theory and Drawing--III 
. . . . . .  Drawkg and Design-III 
FIRST YEAR: 
Trade P r a d i c d A  ......... 
Geometry and Caldations-ZQ ... 
Trade Theory a d  Drawing-ZA ... 
Trade Practioe-13 ......... 
Trade Theory and Drawing-1% 
Geometry and Calculations-IB ... 
SECOND YEAR: 
......... Trade Practice-II A 
h f t  Scia=Eh&. A ...... 
Trade Theory and Drawing-I1 A 
Trade Practice-II R ......... 
Trade Theory and Drawing-I1 B 
Craft Science-Eta. B ...... 
F 
Tues. 
Tues. 
FA 
Tues. 
Tues. 
Mon. 
Thurs. 
Thurs. 
Man. 
Th.urs. 
Thurs. 
C 14 
3022 
C 22 
C 15 
A6  
A 6 
6 14 
A 22 
C 22 
C 15 
A 6 
A 22 
7.304.30 
7.30-8.30 
8.30-10.0 
7.30-9.30 
7.30-9.00 
9.00-10.0 
7.30-9.30 
7.30-8.30 
8.30-10.0 
7.304.30 
7 .W.00 
9.00-10.0 
J. O a B y m  
B. D-e 
B. D m e  
- 
- 
- 
J. O'Byme 
- 
B. Dunne 
- 
- 
- 
".= 'I Subject 1 Day 1 Time / Rmm I Teacher 
THIRD YEAR: 
528A Trade Practice-XI A ... ... Wed. 7.30-9.30 1 C 14 J. O'Byrne 
529A Trade Theory and Drawing-111 A Fri. 1 7.30-9.30 i C 22 J. McGuirke --'-I-- 
Trade Practice--III B ... ... Wed. c 15 B. Dunne 
Trade Theory and Drawing-ID B / Fri. I ; : Z : : ~  A 6  I -- 
FOURTH YEAR: 
530A Trade Practice--IV A ... .-. Tues. 7.30-9.30 C 14 J. OPByme 
531A Trade Theory and Drawing-Iv ... Wed. 7.30-9.30 C 22 T. Bridgeman 
405 Building Construction-1C ... Mon. 7.30-9.30 C 22 W. Cantwell 
- 530B Trade Practice-IV B ... ... Tues: 7.S9.30 / - 531. Trade Theory and Drawing-IV . 1 Wed. 1 7.30-9.30 Eii 1 - 
405 Building Construction-1C ... ... Mon. 7.30-9.30 C 22 W. Cantwell 
E/lM+ EVENING COURSE IN COACHPAINTING 
FIRST YEAR: 
I 
660 
661 
602 
662 
663 
605 
664 
665 
607 
E/iO5, EVENING COURSE IN PAINTING AND DECORATING 
Trade, Theory and Practice4 ..- 
Trade, Theory and Practice--I .a-  
Drawing and Design-1 ... ... 
SECOND YEAR: 
Trade, Theory and Practice--11 ..- 
Trade, Theory and Practice-11 ..- 
Drawing and Design-II ... ... 
666 
667 
THIRD YEAR: 
Trade Theory and PracticeIYI ... 
Trade Theory and Practic- ... 
Drawing and Design-111 ... 
EP06, EVENING COURSE IN PLUMBING 
Fri. 
Mon. 
Thurs. 
Tues. 
Mon, 
Wed. 
FOURTH YEAR: 
Trade, Theory and ~~~~~~~~IV 
Trade, Theory and Practice-IV 
Subject 1 Day 1 Time R a m  / Teacher 
--- 
Wed. 
Thurs. 
Mon. 
600 
601 
602 
603 
605 
606 
607 
608 
609 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
Wed. 
Thurs. 
FIRST YEAR: 
Trade Practice--I ... ... ... 
Trade Theory ... ... ... ... 
Drawing and Design-I ... ... 
SECOND YEAR: 
Trade, Theory and Practic-II ... 
Drawing and Design-II ... ... 
THJRD YEAR: 
Trade, Theory and P r a c t i c d  ... 
Drawing and Design-111 ... ... 
EOURTH YEAR: 
Trade, Theory and Practice-IV .., 
Trade, Theory and PracticeIV ... . 
560 
561 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
Mon. 
Wed. 
Thurs. 
Tues. 
Wed. 
Thurs. 
Mon. 
Wed. 
Fri. 
FIRST YEAR: 
Trade, Theory and Drawing-I ... Tues. 7.30-9.30 C 33 D. Rooney 
Trade, Practice--I ... ... ... Wed. 7.30-9.30 C30 J.Bartley I I 
562 
563 
B 36 
B 36 
A 15 
B 36 
B 36 
A 15 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
B 34 
A 6 
A 15 
B 34 
A 15 
B 34 
A 15 
B 34 
B 34 
SECOND YEAR: 
Trade, Theory and Drawing-11 ... Fri. 7.30-9.30 C 33 D. Roonsy 
Trade, Practice11 ... ... ... Thurs. 7.30-9.30 C 30 J. Bartley I I 
5~ 
565 
P. McKema 
R. McNamara 
J. Hannan 
R. McNamars 
R. McNamara 
J. Hannan 
B 36 
B 36 
A 15 
J. Kenny 
P. Gordon 
J. Haman 
P. Gordon 
J. Hannan 
P. Gordon 
J. Haman 
J. Kenny 
J. Kenny 
THIRD YEAR: 
Trade, Theory and Drawing-II1 
Trade, Practice-III ... ... ... 
566 
567 
R, McNamara 
R. McNamana 
J. Hannan 
B 36 
B 36 
E/107. EVENING COURSE IN VEHICLE BUILDING 
FOURTH YEAR: 
Trade, Theory and Drawing-IV ... 
Trade Practice--1V ... ... ... 
568 
569 
R, McNamara 
R. McNamara 
Subject 1 Day 1 Time 1 Room 1 Teacher --- 
FIFTH YEAR: 
Trade Practice--V ... ... ... 
Trade Practice-V ... ... ... 
1 FIRST YEAR: 1 I 1 I 
1 SECOND YEAR: 1 1 1 1 
610 
641 
642 
I THIRD YEAR : 1 1  I I  
Trade, Prac t ice1  ... ... ... 
Trade, Theory and Drawing-I ... 
Science and Calculations-I ... 
643 
644 
I FOURTH YEAR: 1 1  I I  
Mon. 
Wed. 
Fri. 
Trade, Practice11 ... ... ... 
Trade, Theory and Drawing-II ... 
646 
647 
648 
&19 Trade, Practice-IV ... ... ... 
650 I Trade, Theory and Drawing-IV ... 
Science and Calculations-II ... 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
Mon. 
Thurs. 
Trade, Practice--111 ... ... ... 
'Trade, Theory and Drawing-III ... 
Science and Calculations-I11 ... 
Wed. 
7.30-9.30 
D 20 
B 23 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
I 
Wed. 
Fri. 
Mon. 
- 
P. O'Reilly 
7.30-9.30 
D 20 
B 23 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
- 
P. O'ReiUy 
A 26 M. Niall 
D 20 1 -- 
B 23 P, O'Reilly 
A 26 M. Niall 
THIRD I'ffEAR: 
544 Trade, Prac0i~IX.I ......... 
5.45 'rde, Theory and Drawing-III & 
. . . . . . . . . . . . . . .  FV 
E/108. EVENING COURSE IN WOODCUTTING MACHINISTS' 
WORK 
FOURTH YEAR: 
. . . . . . . . .  $46 Trade, Pra&ice-IV 
547 Trade, Theory and Drawing-IX & 
. . . . . . . . . . . . . . .  N 
Thurs. 
Mon. 
Wed. 
Moa. 
Qass 
No* 
-
540 
541 
542 
543 
E/109. EVENING COURSE IN COACHTRIMMING 
Tim 
--- 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.304.30 
7.30-9.30 
JUNIOR AND SENIOR STAGES 
Subject 
-- 
FIRST YEAR: 
Trade, Practim-1 ......... 
Trade, Theory and Drawing-I ... 
SECOND YEAR: 
T& Practice-XI ......... 
... Trade, Theorp and Drawing-I1 
Room 
D 10 
A 5 
D 50 . 
A 5 
Day 
T~es. 
Thurs. 
Fri. 
Wed. 
Ma. 
Wed. 
-- 
I 
Tea&= 
J. Wall 
J. W& 
F. Fitspatride 
J. Wa 
- 
E/110. EVENING COURSE IN PLASTERING 
- - 
680 
6111 
Trade, Theory and Practice--A ... 
Trade, Theory and Practice--B ... 
580 
581 
582 
583 
584/586 
585/587 
E'IRST YEAR: 
Trade, Practice--I ......... 
Trade, Theory and Drawing-I ... 
SECOND YEAR: 
Trade, Practice and Theory-I1 ... 
Trade, Practice and Theory-n ... 
THIRZ) AND FOURTH YEARS: 
Trade, Practice and Theory-III & 
IV . . . . . . . . . . . . . . .  
Trade, Practice and Theory-III & 
IV . . . . . . . . . . . . . . .  
L. Comerford 
W. Saunders 
L. Comerford 
L. Comerford 
L.Comerford 
L. Comerford 
Mon. 
Fri. 
Tues. 
Thurs. 
Wed. 
Fri. 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.3-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
D 3 
C 5 
D 3 
D 3 
D 3  
D 3 
Wm. Warren Qr Son Ltd. 
Printen - b k b h  
